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SÄÄNNÖT
SUOMEN NAIS-YHDISTYKSELLE.
Vahvistetut Keisarilliselta Suomen Senaatilla
H p. Toukokuuta iBg3.
§ 1. Yhdistyksen tarkoituksena on työskente-
leminen naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveel-
lisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yh-
teiskunnallisen tilansa parantaminen.
§ 2. Tätä tarkoitustaan yhdistys koettaa saavut-
taa keskusteluilla, esitelmillä, kirjoituksilla sanomaleh-
distössä, kirjojen ulosantamisella ja palkitsemisella,
y. m. sekä käytöllisillä yrityksillä, jotka edistävät
yhdistyksen tarkoituksia.
§ 3. Yhdistykseen kuuluu keskusyhdistys, jolla
on sijansa Helsingissä, sekä sen kanssa yhdessä toi-
mivia haarayhdistyksiä, joita voidaan perustaa muihin
paikkakuntiin maassa.
§4. Yhdistys voipi jäseneksi ottaa jokaisen
hyvämaineisen naisen, joka hyväksyy ja tahtoo työs-
kennellä yhdistyksen tarkoituksen hyväksi; miesten
pääsemisestä yhdistykseen saattaa keskusyhdistys ja
kukin haaraosasto tehdä erikseen voimassa olevan
päätöksen. Kunniajäsenet kutsuu keskusyhdistys yk-
sissä neuvoin haaraosastojen kanssa.
§ 5. Vuosimaksu keskusyhdistyksessä on viisi
(5) markkaa; ammattinaiset maksavat kaksi (2)
markkaa. Alituiseksi jäseneksi tulee se, joka kerras-
saan yhdistyksen kassaan on maksanut vähintäin
viisikymmentä (50) markkaa. Haarayhdistys saa itse
määrätä jäsentensä vuosimaksun.
§ 6. Keskusyhdistys kokoontuu kaksi kertaa
kuukaudessa, paitsi kesäkuukausina, mutta useammin-
kin, jos tärkeät asiat sitä vaativat taikka 20 jäsentä
sitä kirjallisesti pyytää. Haaraosasto päättää erittäin
kokouksistansa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään
Helmikuun 20 päivänä.
§ 7. Vuosikokouksessa valitaan suljetuilla li-
puilla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, ra-
hanvartija ja kaksi tilintarkastajaa.
§8. Vuosikokouksessa puheenjohtaja antaa
kertomuksen yhdistyksen toiminnasta ja rahanvartija
tekee tiliä yhdistyksen varain hoidosta lähinnä edelli-
senä kalenterivuotena, jonka jälke°n, si. ;nkuin tilin-
tarkastajain kertomus on esitetty, yhdistys päättää
niistä toimenpiteistä, joihin puheenjohtajan sekä tilin-
tarkastajain kertomukset saattavat aihetta antaa. Tä-
män jälkeen voidaan ne ehdotukset, jotka yksityiset
jäsenet ovat yhdistyksen asioista esiin tuoneet, ottaa
käsiteltäviksi. Siihen tapaan nähden, jolla näitten
sääntöjen muuttamisesta nostettu ehdotus esille ote-
taan ja ratkaistaan, noudatetaan mitä tästä 11 §:ssä
erittäin säädetään.
§9. Päätös tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, mutta astuu se voimaan vasta sitte kuin
pöytäkirja on jossakin seuraavassa kokouksessa tar-
kistettu; kuitenkin voi päätös, jonka toimeenpanemi-
nen on erittäin kiireinen, heti astua voimaan, jos
kaksi kolmatta osaa läsnäolijoista siihen yhdistyy. Val-
takirjalla äänestykseen osaa ottaminen ei ole sallittu.
§ 10. Yhdistyksen kokouksiin saattavat sen
myönnytyksellä yhdistykseen kuulumattomat henkilöt
päästä ja olkoon heillä oikeus ottaa osaa kekuste-
luun, mutta ei päätöksen tekemiseen.
§11. Ehdotus näitten sääntöjen muuttamiseen
on tehtävä kokouksessa vähintään kuukautta ennen
vuosikokousta sekä tarkastettava viimemainitussa ko-
kouksessa, jolloin ehdotus katsotaan hyväksytyksi,
jos vähintään kaksi kolmatta osaa läsnäolijoista sii-
hen yhdistyy.
§ 12. Näitä sääntöjä ei voi muuttaa ilman sii-
hen hankittua armollista lupaa.
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